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ABSTRAKSI 
 
 YENI RAHMAWATI, Hubungan Motivasi dengan Kinerja Pegawai di 
dinas tenaga kerja propinsi jawa Timur. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan motivasi 
dengan kinerja pegawai di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur. Penelitian 
ini merupakan penelitian assositif kuantitatif dengan 2 (dua).variabel.Variabel X 
yaitu motivasi merupakan penelitian dengan sub variabel(1)Intrinsik,meliputi: 
Keberhasilan Pelaksanaan, Pengakuan, Pekerjaan itu sendiri, Tanggung Jawab dan 
Pengembangan,dan (2)Ekstrinsik,meliputi: Teknis Supervisi, Hubungan Antar 
Pribadi, Kebijaksanaan dan Instansi, Pendapatan atau Bonus, dan Londisi Kerja, 
Variabel Y yaitu kinerja pegawai dengan sub variable:(1)Kuantitas 
Kerja,(2)Kerjasama,(3)Inisitif atau Prakarsa,(4)Adaptasi dan (5)Kehadiran atau 
Presensi. 
 Fenomena yang terjadi antara lain melanggar disiplin sehingga perumusan 
masalah yang dapat diambil “Adakah Hubungan Antara Motivasi Dengan Kinerja 
Pegawai di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur”. Berdasarkan  hipotesis 
penelitian yaitu “Diduga Ada Hubungan Motivasi Dengan Kinerja Pegawai Di 
Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur. 
Populasi yaitu semua pegawai yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas 
Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur. Sebanyak 186 orang.Sampel atau responden 
yang diambil sebanyak 125 orang. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan data primer da data sekunder. Analisa data dalam penelitian ini 
menggunakan perhitungan korelasi Rho Spearman dengan rumus  ρ = 1 –    6∑b12             
                                                                  n(n2  –  1) 
yang diinterprestasikan dengan tabel interprestasi koefisien korelasi rho spearman. 
Untuk membuktikan harga t hitung = 0,14 dimana hasil tersebut 
dikonsultasikan dengan tabel pedoman interprestasi koefisien korelasi hasil 
tersebut terletak antara 0,00 – 0,199 yang menunjukkan tingkat hubungan yang 
sangat rendah.Hal ini berarti terdapat hubungan antara motivasi dengan kinerja 
pegawai di Dinas Tehaga Kerja Propinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk uji 
hipotesis yaitu sebesar 1,57 ternyata t hitung lebih kecil dari t tabel yang nilainya 
(1,960). Jadi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan 
kinerja pegawai. 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Peningkatan sumber daya manusia merupakan titik sentral bagi 
pembangunan nasional. Hal ini disebabkan peranan sumber daya manusia 
merupakan unsur yang paling utama dalam proses pembangunan. Begitu juga 
peranan pegawai dalam suatu instansi sangat penting. Pegawai merupakan 
penggerak utama dalam suatu proses pelaksanaan operasional serta menentukan 
lancarnya aktivitas suatu instansi. Dengan demikian potensi pegawai yang ada di 
dalam instansi itu diperlukan adanya suatu pemanfaatan yang benar-benar efektif, 
sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu penyelesaian tugas secara tepat, 
berdaya guna dan berhasil guna. 
Manusia merupakan unsur terpenting dan paling menentukan bagi 
kelancaran jalannya proses manajemen, maka hal-hal yang berhubungan dengan 
motivasi perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari setiap pimpinan 
guna keberhasilan suatu organisasi. Apabila motivasi tersebut diiringi dengan 
kemampuan yang dimiliki karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, maka 
karyawan tersebut diharapkan dapat menggerakkan, mengerahkan dan 
mengarahkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk mengoptimalkan 
prestasi kerjanya. 
Dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu atau bekerja, orang 
memerlukan suatu pendorong atau motivasi. Dengan adanya motivasi, maka orang 
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bekerja dengan lebih bersemangat dan lebih giat untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan. Motivasi adalah merupakan bagian dari perilaku organisasi yang 
menyangkut dorongan yang memberikan semangat kerja kepada para pegawai 
untuk berperilaku dan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi yang telah 
ditetapkan. Adapun yang menjadi motivasi pegawai pada lingkungan Dinas 
Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur adanya promosi jabatan dan tentunya dilihat 
juga dari kinerja pegawai tersebut sehingga hal tersebut memotivasi pegawai 
untuk lebih baik dalam bekerja. 
Dalam prinsip manajemen motivasi merupakan sebab pikiran dasar atau 
golongan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu ide pokok yang selalu 
berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia. Sedangkan masalah pokok 
dalam memotivasi adalah bagaimana cara terbaik untuk mengusahakan agar 
bawahan dapat selalu berprestasi secara maksimal untuk kepentingan organisasi 
atau perusahaan. 
Setiap manusia melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu pada dasarnya 
karena didorong oleh suatu motivasi tertentu. Motivasi adalah hal yang 
menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mau 
bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. (Hasibuan, 2002:141). 
Masalah pokok dalam memotivasi adalah bagaimana cara terbaik untuk 
mengusahakan agar bawahan dapat meningkatkan prestasi secara maksimal untuk 
kepentingan organisasi atau perusahaan. 
Menurut Hasibuan (2003:92) motivasi mempersoalkan bagaimana 
caranya mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja puas dengan 
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memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan 
perusahaan. Motivasi penting karena dengan motivasi ini mengharapkan setiap 
individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas 
kerja yang tinggi. 
Untuk dapat memiliki kinerja yang diharapkan, seorang pegawai dalam 
melaksanakan pekerjaanya harus senantiasa memiliki motivasi dalam bekerja. 
Kinerja pegawai dalam bidang pekerjaan apapun sangat dipengaruhi oleh 
besarnya motivasi pegawai. Motivasi pegawai itu berbeda-beda untuk setiap 
orang. Namun, motivasi dapat ditingkatkan, salah satunya adalah dengan 
memperhatikan harapan dan kebutuhan pegawai. Motivasi yang dimiliki oleh 
seorang pegawai akan mempengaruhi kinerja secara umum dari pegawai tersebut. 
Seorang profesional tidak akan bisa terus bertahan (survive), bila tidak 
terus menerus memperdalam pengetahuannya, mengasah keterampilannya dan 
memperkaya wawasan dan pengalamannya. Untuk itulah para profesional 
membutuhkan proses belajar (termasuk praktek) yang berkesinambungan 
(continual) dengan bermacam-macam cara, mulai dari membaca buku, 
menganalisa pengalaman orang lain, mengikuti seminar atau diskusi, kerja praktek 
hingga mengikuti program reduksi (retraining). 
Kinerja dapat diukur berdasarkan (1) kualitas kerja, (2) kuantitas kerja, 
(3) ketepatan waktu (Dharma, 2003). 
Pegawai yang memiliki yang menurun akan berdampak pada kinerja 
pegawai yang menurun karena pegawai mengalami ketidakpuasan dalam 
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pekerjaan. Keadaan yang paling sering terlihat berpotensi menurunkan motivasi 
kerja yang dihadapi oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja.  
Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur merupakan instansi yang 
memiliki tugas dan wewenang mengurusi masalah ketenagakerjaan Propinsi Jawa 
Timur. Pegawai di Dinas Tenaga Kerja juga membutuhkan motivasi dari 
pimpinan atau kepala dinas dalam meningkatkan kinerjanya. 
Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur merupakan organisasi 
pemerintah yang memiliki visi dan misi dalam memberikan pelayanan dan 
bergerak dalam bidang menangani masalah ketenagakerjaan. Selama ini berbagai 
masalah ketenagakerjaan yang bersumber dan tingginya pertumbuhan angkatan 
kerja dan belum tertampungnya pencari kerja pada kesempatan kerja yang ada 
menyebabkan masih tingginya angka pengangguran di Jawa Timur, meskipun 
angka tersebut telah mengalami penurunan. Adanya perkembangan yang positif 
tidak menjadikan masalah ketenagakerjaan dapat disikapi dengan lunak. 
Penyediaan lapangan kerja formal maupun penciptaan kesempatan kerja informal 
tetap menjadi langkah prioritas bagi kebijakan di bidang ketenagakerjaan, hal ini 
merupakan salah satu kebutuhan mendesak dalam proses pembangunan Jawa 
Timur. 
Sebagai wujud implementasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam 
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 11 tahun 2005 tentang Pelayanan 
Publik di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur. Dinas Tenaga Kerja Propinsi 
Jawa Timur senantiasa melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu 
pelayanan kepada masyarakat luas dengan cara adanya pembagian kerja (job 
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description) berdasarkan rincian tugas masing-masing pihak yang terlibat di 
lingkungan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur. Wujud pelayanan di bidang 
ketenagakerjaan tertuang dalam hasil kinerja pembangunan ketenagakerjaan 
maupun program-program kegiatan di bidang ketenagakerjaan yang telah 
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur. Hasil kinerja yang 
dimaksud diupayakan untuk memberikan dampak nyata yang lebih luas bagi 
pembangunan ketenagakerjaan dan menjadi bagian dari solusi untuk 
meminimalisir masalah ketenagakerjaan. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menurut informan, 
Bapak Kamaruddin, selaku Staff Sub Bagian Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja 
Propinsi Jawa Timur, bahwa kinerja seorang pegawai dapat meningkat dan 
menurun setiap waktu. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan daftar penilaian 
pelaksanaan pekerjaan (DP3). Yang dimaksud dengan daftar penilaian 
pelaksanaan pekerjaan (DP3) adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian 
pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) 
tahun yang dibuat oleh pejabat penilai. (Sumber : Peraturan Pemerintah RI Tahun 
1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil). Tujuan dari 
DP3 adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam 
pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Sistem Karier dan Prestasi Kerja. 
Dengan demikian fenomena yang akan dikaji adalah apa yang 
menyebabkan kinerja itu dapat meningkat dan menurun, apa karena motivasi yang 
diberikan kepada pegawai sudah cukup baik atau masih kurang. Oleh karena itu 
dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang “ HUBUNGAN MOTIVASI 
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DENGAN KINERJA PEGAWAI DI DINAS TENAGA KERJA PROPINSI 
JAWA TIMUR ”. Karena dengan adanya pemberian motivasi diharapkan adanya 
suatu peningkatan kinerja pegawai, sehingga pekerjaan dan tugas-tugas akan cepat 
terselesaikan dengan baik dan benar sebagaimana mestinya. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil perumusan 
masalah sebagai berikut: 
“Apakah ada hubungan antara motivasi kerja pegawai dengan kinerja 
pegawai di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur”. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dnegan perumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui 
bahwa tujuan penelitian ini adalah: 
“Untuk mengetahui hubungan motivasi kerja pegawai dengan kinerja 
Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur”. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Sebagai tambah pembendaharaan keilmuan sekaligus memberi 
pengetahuan nyata bagi peneliti, sehingga hal ini dapat menjadi bahan 
atau referensi yang berharaga untuk kemungkinan adanya penelitian 
selanjutnya. 
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2. Bagi Instansi (Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur) 
Sebagai tambahan informasi dan bahan masukan bagi Dinas Tenaga 
Kerja Propinsi Jawa Timur dalam mengambil kebijakan yang 
berhubungan dengan bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia, 
khususnya yang menyangkut kinerja pegawai. 
3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi untuk memberikan 
wacana bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Jawa Timur. Agar mengetahui ospek-ospek yang mempengaruhi 
kinerja pegawai di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur termasuk 
motivasi kerja. 
 
